The Queen's Speech 2019 by unknown
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$%"&%'()*+,'&)%"-()."'/0"1(&.0".&%&2'0(" 3!
/0(".$402'562".)2'"7($,&)+2"2100,/"')"8)'/"/)+202")-"1$(9&$.0%'" :!
0;0,+'&<0"2+..$(5" !=!
*09&<0(&%7"8(0;&'"$%*"20&>&%7"'/0")11)('+%&'&02"&'"8(&%72" !?!
0+"@ABCDEFGHGI"$JFKKLKMCN"8BII" !?!
$JFBOPICPFK"8BII" !:!
-BQDKFBKQ"8BII" !R!
'FGEK"8BII" #!!
&LLBJFGCBSM"GME"2SOBGI"2KOPFBCT",SUSFEBMGCBSM"@0+"ABCDEFGHGIN"8BII" #V!
-BMGMOBGI"QKFWBOKQ"IKJBQIGCBSM" #X!
1FBWGCK"&MCKFMGCBSMGI"9GH"@&LYIKLKMCGCBSM"SZ"$JFKKLKMCQN"8BII" #[!
2+11)('&%7")+("1+89&,"20(<&,02" V=!
%/2"-PMEBMJ"8BII"GME"%/2"9SMJ"'KFL"1IGM" V=!
.KEBOBMKQ"GME".KEBOGI"*KWBOKQ"8BII" VV!
/KGICD"2KFWBOK"2GZKCT"&MWKQCBJGCBSMQ"8BII" V?!
2SOBGI"OGFK"FKZSFL" V:!
.KMCGI"DKGICD"FKZSFL" VR!
0EPOGCBSM" 3=!
2+11)('&%7"A)(\0(2"$%*"-$.&9&02" 3V!
0LYISTLKMC"8BII" 3V!
(KMCKFQ6"(KZSFL"8BII" 3X!
/SPQBMJ" 3[!
8PBIEBMJ"2GZKCT"8BII" ?!!
-BFK"2GZKCT"8BII" ?3!
1KMQBSM"2ODKLKQ"8BII" ?X!
)MIBMK"/GFLQ" ?[!
,SQC"SZ"IBWBMJ" X=!
%GCBSMGI"EBQG]BIBCT"QCFGCKJT" X#!
2'(0%7'/0%&%7"'/0"4+2'&,0"252'0." X3!
,SPMCKF"'KFFSFBQL"@2KMCKMOBMJ"GME"(KIKGQKN"8BII" X3!
2KMCKMOBMJ"8BII" XX!
2KFBSPQ"<BSIKMOK"8BII" XR!
2KMCKMOBMJ"@1FKUOSMQSIBEGCBSM"$LKMELKMCQN"8BII" :!!
1SIBOK"1SHKFQ"GME"1FSCKOCBSMQ"8BII" :V!
1FBQSMKFQ"@*BQOISQPFK"SZ"&MZSFLGCBSM"$]SPC"<BOCBLQN"8BII" :?!
$V"
*BWSFOK^"*BQQSIPCBSM"GME"2KYGFGCBSM"8BII" ::!
*SLKQCBO"$]PQK"8BII" :R!
0_CFGEBCBSM"@1FSWBQBSMGI"$FFKQCN"8BII" [#!
-SFKBJM"MGCBSMGI"SZZKMEKFQ"IKJBQIGCBSM" [3!
<BOCBLQ"IGH"FKZSFL" [?!
0QYBSMGJK"IKJBQIGCBSM" [:!
(STGI",SLLBQQBSM"SM"CDK",FBLBMGI"4PQCBOK"1FSOKQQ" [R!
&%-($2'(+,'+(0^"&%<02'.0%'"$%*"*0<)9+'&)%" R=!
%GCBSMGI"BMZFGQCFPOCPFK"QCFGCKJT" R=!
8FSGE]GME"IKJBQIGCBSM" R#!
$BF"'FGZZBO".GMGJKLKMC"GME"+MLGMMKE"$BFOFGZC"8BII" R?!
$BFIBMK"BMQSIWKMOT"IKJBQIGCBSM" R:!
(GBIHGTQ"@LBMBLPL"QKFWBOK"IKWKIQN"IKJBQIGCBSM" RR!
(GBI"FKZSFL"GME"/BJD"2YKKE"(GBI"#"@AKQC".BEIGMEQ"U",FKHKN"8BII" !=!!
%GCBSMGI"2KOPFBCT"GME"&MWKQCLKMC"8BII" !=3!
2OBKMOK^"QYGOK"GME"FKQKGFOD" !=X!
0MJIBQD"EKWSIPCBSM" !=R!
8PQBMKQQ"FGCKQ" !!!!
1()'0,'&%7"'/0"0%<&()%.0%'"$%*"&.1()<&%7"$%&.$9"A09-$(0" !!#!
0MWBFSMLKMC"8BII" !!#!
,IBLGCK"ODGMJK" !!?!
$MBLGI"HKIZGFK"IKJBQIGCBSM" !!R!
2'(0%7'/0%&%7"'/0"+%&)%"$%*",)%2'&'+'&)%" !#!!
'DK"+MBSM" !#!!
,SMQCBCPCBSM"GME"EKLSOFGOT" !#X!
)'/0(".0$2+(02" !#[!
'DK"$FLKE"-SFOKQ" !#[!
1P]IBO"ZBMGMOKQ" !V!!
8STOSCCQ"]T"YP]IBO"BMQCBCPCBSMQ" !VV!
ABMEFPQD",SLYKMQGCBSM"2ODKLK"@0_YKMEBCPFKN"8BII" !V?!
'DSLGQ",SS`",SLYKMQGCBSM"8BII" !V:!
8BFLBMJDGL",SLLSMHKGICD"7GLKQ"8BII" !VR!
&MCKJFGCKE"2KOPFBCT^"*KZKMOK"GME"-SFKBJM"1SIBOT"(KWBKH" !3!!
-SFKBJM"GZZGBFQ" !3V!
"
$3"
B'$D'!E8;&+!D8'$FE84$!"#$*ED4#$4D'D)!#E$
9GQC"HKK`6Q"QKBQLBO"KIKOCBSM"MSC"SMIT"ODGMJKE"CDK"YSIBCBOGI"IGMEQOGYK^"BC"DGQ"]FS`KM"
CDK"YGFIBGLKMCGFT"EKGEISO`"SZ"CDK"IGQC"CDFKK"TKGFQ"GME"GIISHKE"CDK"OSPMCFT"CS"JS"
ZSFHGFEa".BIIBSMQ"SZ"YKSYIK^"LGMT"SZ"CDKL"HDS"DGWK"MKWKF"WSCKE",SMQKFWGCBWK"
]KZSFK^"YPC"CDKBF"ZGBCD"BM"CDBQ"7SWKFMLKMC"GME"WSCKE"SWKFHDKILBMJIT"ZSF"PQ"CS"LSWK"
CDBQ"OSPMCFT"SM"GME"EKIBWKF"ODGMJKa"AK"DGWK"MS"CBLK"CS"HGQCK^"GME"HK"]KJBM"
BLLKEBGCKIT"HBCD"CDK"LSQC"FGEBOGI"bPKKM6Q"2YKKOD"BM"G"JKMKFGCBSM"CS"EKIBWKF"SM"CDK"
YFBSFBCBKQ"SZ"CDK"8FBCBQD"YKSYIKa"
""
)PF"ZBFQC"CGQ`"BQ"CS"JKC"8FK_BC"ESMK"GME"HK"HBII"IKGWK"CDK"0+"GC"CDK"KME"SZ"4GMPGFTa"$Q"
&"QGBE"LGMT"CBLKQ"SWKF"CDK"OSPFQK"SZ"CDK"KIKOCBSM"OGLYGBJM^"HK"DGWK"G"YFKUOSS`KE"
8FK_BC"LKGI"FKGET"CS"YSY"BM"CDK"LBOFSHGWK"c"GME"HK"HBII"]FBMJ"BC"]KZSFK"1GFIBGLKMC"
CDBQ"HKK`a"
""
AK"HBII"FKIKGQK"CDK"OSPMCFT"ZFSL"CDK"QCFGMJIKDSIE"SZ"BMEKOBQBSM"FKQCSFBMJ"OSMZBEKMOK"
CS"YKSYIK"GME"]PQBMKQQKQa"AK"HBII"GWSBE"CDK"CFGY"SZ"ZPFCDKF"EBCDKF"GME"EKIGT"c"]T"
FPIBMJ"SPC"GMT"K_CKMQBSM"CS"CDK"BLYIKLKMCGCBSM"YKFBSE"]KTSME"#=#=a"$ME"HK"HBII"
LG_BLBQK"CDK"SYYSFCPMBCBKQ"SZ"8FK_BC"c"CG`BMJ"]GO`"OSMCFSI"SZ"SPF"LSMKT^"SPF"IGHQ^"
SPF"CFGEK"GME"SPF"]SFEKFQ^"BMCFSEPOBMJ"GM"$PQCFGIBGM"QCTIK"YSBMCQ"]GQKE"BLLBJFGCBSM"
QTQCKL"QS"HK"OGM"GCCFGOC"CDK"]FBJDCKQC"GME"CDK"]KQC"ZFSL"GOFSQQ"CDK"HSFIEa""
""
'DKM"HK"HBII"LSWK"SM"GME"ZSOPQ"SM"CDK"YKSYIK6Q"YFBSFBCBKQa"$ME"BZ"CDKFK"BQ"SMK"
LKQQGJK"CDGC"OGLK"CDFSPJD"ISPE"GME"OIKGF"SWKF"CDK"YGQC"HKK`Q^"BC"BQ"CDGC"CDK"
SWKFHDKILBMJ"YFBSFBCT"SZ"CDK"8FBCBQD"YKSYIK"BQ"SPF"%/2a"$IFKGET"HK"GFK"JBWBMJ"CDK"
%/2"CDK"]BJJKQC"KWKF"OGQD"BMdKOCBSM"BM"BCQ"DBQCSFTa"AK"GFK"PYJFGEBMJ"#="DSQYBCGIQ^"
GME"]PBIEBMJ"3="LSFKa"AK"GFK"JSBMJ"CS"DGWK"?=^==="LSFK"MPFQKQ^"BMOIPEBMJ"JFGMCQ"ZSF"
QCPEKMC"MPFQKQ^"X^==="LSFK"YFBLGFT"OGFK"YFGOCBCBSMKFQ^"X^==="LSFK"ESOCSFQ"c"GME"
OFKGCK"?="LBIIBSM"LSFK"ESOCSF6Q"GYYSBMCLKMCQa""
""
%SH"ZSF"CDK"ZBFQC"CBLK"KWKF"HK"HBII"KMQDFBMK"CDK"%/2"LPICBUTKGF"]PEJKC"BMCS"IGHa"AK"
HBII"BMCFSEPOK"G"MKH"ZGQCUCFGO`"%/2"WBQG"CS"GCCFGOC"CDK"]KQC"DKGICDOGFK"YFSZKQQBSMGIQ"
ZFSL"GFSPME"CDK"HSFIEa"AK"HBII"YPC"GM"KME"CS"PMZGBF"DSQYBCGI"OGF"YGF`BMJ"ODGFJKQ"ZSF"
QCGZZ"GME"WPIMKFG]IK"YGCBKMCQa"$ME"HBCD"CDK"LGMEGCK"JBWKM"CS"PQ"GC"CDK"JKMKFGI"
KIKOCBSM^"HK"HBII"ZSOPQ"SM"ZBMEBMJ"G"ISMJUCKFL"QSIPCBSM"CS"QSOBGI"OGFK"CDGC"OSLLGMEQ"
OFSQQUYGFCT"OSMQKMQPQa"
""
AK"HBII"OSMOKMCFGCK"SM"SCDKF"YFBSFBCBKQ^"BMOIPEBMJ"LG`BMJ"SPF"QCFKKCQ"QGZKFa"
(KOFPBCLKMC"ZSF"CDK"#=^==="MKH"YSIBOK"SZZBOKFQ"&"GMMSPMOKE"BM"CDK"QPLLKF"BQ"GIFKGET"
PMEKFHGT^"]PC"LSFK"GOCBSM"BQ"MKKEKE"CS"KMQPFK"EGMJKFSPQ"OFBLBMGIQ"GME"CKFFSFBQCQ"
FKLGBM"ISO`KE"PY"ZSF"ISMJKF^"CDK"YSIBOK"OGM"CGO`IK"`MBZK"OFBLK^"YFSCKOCBSMQ"ZSF"
ESLKQCBO"G]PQK"WBOCBLQ"GFK"QCFKMJCDKMKE^"GME"HK"]KCCKF"QPYYSFC"WBOCBLQa"9KJBQIGCBSM"
BM"CDBQ"QKQQBSM"HBII"KMQPFK"CDSQK"CDBMJQa")PF"OPFFKMC"dPQCBOK"QTQCKL"MKKEQ"QKFBSPQ"
ODGMJK^"QS"HK"HBII"KQCG]IBQD"G"(STGI",SLLBQQBSM"SM"CDK"OFBLBMGI"dPQCBOK"YFSOKQQa"
""
$?"
$ME"GQ"HK"LSWK"SPF"OSPMCFT"SM^"HK"GFK"JSBMJ"CS"IKWKI"PY"HBCD"]KCCKF"KEPOGCBSM^"
]KCCKF"BMZFGQCFPOCPFK"GME"]KCCKF"CKODMSISJTa"&C"BQ"LT"G]BEBMJ"GME"PMQDG`KG]IK"
OSMWBOCBSM"CDGC"CGIKMC"GME"JKMBPQ"GFK"PMBZSFLIT"EBQCFB]PCKE"BM"SPF"OSPMCFT^"]PC"
SYYSFCPMBCT"BQ"MSCa"'BLK"GME"GJGBM"CDGC"HGQ"]SFMK"SPC"EPFBMJ"CDK"OGLYGBJM"GQ"&"LKC"
]FBIIBGMC"YKSYIK^"WBQBCKE"]FBIIBGMC"]PQBMKQQKQ"GME"DKGFE"]FBIIBGMC"BEKGQ"FBJDC"GOFSQQ"CDK"
OSPMCFTa""
""
AK"LPQC"HSF`"CS"K_YGME"SYYSFCPMBCTa"AK"HBII"]SSQC"BMWKQCLKMC"BM"QODSSIQ"]T"e!3"
]BIIBSM"SWKF"CDK"MK_C"CDFKK"TKGFQ^"GME"BLYIKLKMC"CDK"]BJJKQC"BMZFGQCFPOCPFK"FKWSIPCBSM"
BM"IBWBMJ"LKLSFTa"AK"HBII"FKZSFL"CDK"FGBIHGTQ^"LSEKFMBQK"SPF"GBFQYGOK^"QYKKE"PY"CDK"
EKIBWKFT"SZ"JBJG]BC"OGYG]IK"]FSGE]GME"GME"YP]IBQD"G"%GCBSMGI"&MZFGQCFPOCPFK"2CFGCKJTa"
AK"GFK"JSBMJ"CS"YPC"FSO`KC"]SSQCKFQ"PMEKF"SPF"QYGOK"YFSJFGLLK"GME"ESP]IK"
BMWKQCLKMC"BM"]GQBO"QOBKMOK"FKQKGFODa""
""
$ME"HK"GFK"JSBMJ"CS"QCGFC"JBWBMJ"YKSYIK"CDK"]KCCKF"fPGIBCT"SZ"IBZK"CDKT"EKQKFWKa"AK"GFK"
JSBMJ"CS"LG`K"IBZK"KGQBKF"ZSF"DGFEUHSF`BMJ"ZGLBIBKQ"]T"FGBQBMJ"CDK"%GCBSMGI"&MQPFGMOK"
CDFKQDSIE"GME"CDK"%GCBSMGI"9BWBMJ"AGJK^"GME"HK"GFK"JSBMJ"CS"]FBMJ"BM"JFKGCKF"
YFSCKOCBSM"ZSF"FKMCKFQ"HDBIK"GIQS"LG`BMJ"DSLK"SHMKFQDBY"LSFK"GODBKWG]IKa"
""
)PF"GL]BCBSM"BQ"MSCDBMJ"QDSFC"SZ"G"OSLYIKCK"CFGMQZSFLGCBSM"SZ"SPF"OSPMCFT"ZSF"CDK"
]KCCKFa"AK"HBII"EKIBWKF"ZSF"CDK"HDSIK"SZ"SPF"JFKGC"+MBSM^"BMWKQCBMJ"BM"GME"IKWKIIBMJ"PY"
KWKFT"YGFC"SZ"0MJIGME^"2OSCIGME^"AGIKQ"GME"%SFCDKFM"&FKIGMEa"AK"HBII"KMQPFK"CDGC"
#=#="BQ"G"TKGF"SZ"JFSHCD"GME"SYYSFCPMBCT^"]FBMJBMJ"CSJKCDKF"SPF"+MBCKE"\BMJESL^"GME"
LSWBMJ"SM"ZFSL"CDK"EBWBQBSM"GME"PMOKFCGBMCT"SZ"CDK"IGQC"CDFKK"GME"G"DGIZ"TKGFQa"""
"
AK"HBII"QCFKMJCDKM"SPF"EKLSOFGOT"]T"FKYKGIBMJ"CDK"-B_KEUCKFL"1GFIBGLKMCQ"$OC^"GME"
HK"HBII"KQCG]IBQD"G",SMQCBCPCBSM^"*KLSOFGOT"GME"(BJDCQ",SLLBQQBSM"CS"EKWKISY"
YFSYSQGIQ"CS"FKQCSFK"CFPQC"BM"DSH"SPF"EKLSOFGOT"SYKFGCKQa""
"
AK"HBII"IKGE"SM"CDK"HSFIE6Q"QCGJK^"HBCD"SPF"%$')"OSLLBCLKMC"SZ"#"YKF"OKMC"SZ"7*1"
QYKMC"SM"EKZKMOKa"$ME"HK"HBII"YFSCKOC"CDSQK"HDS"YFSCKOC"PQ^"JBWBMJ"CDK"$FLKE"-SFOKQ"
,SWKMGMC"G"LSFK"QSIBE"IKJGI"ZSSCBMJ"GME"BMCFSEPOBMJ"IKJBQIGCBSM"CS"CGO`IK"PMZGBF"GME"
WK_GCBSPQ"OIGBLQ"GJGBMQC"CDSQK"HDS"DGWK"QKFWKE"CDKBF"OSPMCFBKQa"$ME"HK"HBII"FKUQKC"
SPF"ZSFKBJM"YSIBOT"BM"#=#="CDFSPJD"GM"&MCKJFGCKE"2KOPFBCT^"*KZKMOK"GME"-SFKBJM"
1SIBOT"(KWBKH"CDGC"&"HBII"IKGEa"'DBQ"HBII"]K"CDK"LSQC"FGEBOGI"FKGQQKQQLKMC"SZ"SPF"YIGOK"
BM"CDK"HSFIE"QBMOK"CDK"KME"SZ"CDK",SIE"AGF^"OSWKFBMJ"GII"GQYKOCQ"SZ"BMCKFMGCBSMGI"YSIBOT"
ZFSL"EKZKMOK"CS"EBYISLGOT"GME"EKWKISYLKMCa"
""
$ME"GQ"HK"]FBMJ"BM"FGEBOGI"ODGMJK^"HK"HBII"LG`K"BC"GM"G]QSIPCK"YFBSFBCT"CS"YFSCKOC"SPF"
YIGMKC"ZSF"ZPCPFK"JKMKFGCBSMQ^"CG`BMJ"GOCBSM"CS"LKKC"SPF"CGFJKC"SZ"MKC"gKFS"OGF]SM"
KLBQQBSMQ"]T"#=?=^"GME"BMCFSEPOBMJ"SPF"IGMELGF`"0MWBFSMLKMC"8BII"c"CDK"ZBFQC"ZSF"G"
JKMKFGCBSMa""
""
$X"
'DBQ"BQ"G"FGEBOGI"bPKKM6Q"2YKKOD"c"BC"HBII"CG`K"PQ"SPC"SZ"CDK"0+^"SWKFDGPI"SPF"
BLLBJFGCBSM"QTQCKL^"GME"HBII"KMQDFBMK"BM"IGH"FKOSFE"BMWKQCLKMC"ZSF"CDK"%/2"a"$ME"BC"
HBII"CG`K"SPF"OSPMCFT"ZSFHGFE"HBCD"GM"GL]BCBSPQ")MK"%GCBSM"YFSJFGLLK"CS"PMBCK"GME"
QYFKGE"SYYSFCPMBCT"CS"KWKFT"OSFMKF"SZ"SPF"+MBCKE"\BMJESLa""
""
4PQC"BLGJBMK"HDKFK"CDBQ"OSPMCFT"OSPIE"]K"BM"!="TKGFQ6"CBLKa"$"OSPMCFT"HBCD"3="MKH"
QCGCK"SZ"CDK"GFC"DSQYBCGIQa".SFK"ZGMCGQCBO"MPFQKQ"GME"ZGMCGQCBO"ESOCSFQa".SFK"YSIBOK"
SZZBOKFQ"LG`BMJ"SPF"QCFKKCQ"QGZKFa",DBIEFKM"JBWKM"G"ODGMOK"CS"FKGOD"CDKBF"ZPII"YSCKMCBGIa"
,IKGMKF"GBFa"8BSEBWKFQBCT"YFSCKOCKEa"2OBKMCBQCQ"LG`BMJ"BMOFKEB]IK"]FKG`CDFSPJDQ"BM"
CKODMSISJTa"8KCCKF"CFGMQYSFCa"8KCCKF"BMZFGQCFPOCPFK"]FBMJBMJ"YKSYIK"CSJKCDKFa"7FKGCKF"
OSMMKOCBWBCTa"7FKGCKF"SYYSFCPMBCTa"$"8FBCGBM"HDKFK"HK"GFK"PMBCBMJ"GME"IKWKIIBMJ"PYa""
""
'DGC"BQ"CDK"ZPCPFK"HK"GFK"JSBMJ"CS"EKIBWKFa"'DGC"BQ"CDK"ZPCPFK"&"GL"JSBMJ"CS"]K"HSF`BMJ"
FSPME"CDK"OISO`"CS"GODBKWKa""&"GL"DPL]IKE"]T"CDK"CFPQC"LBIIBSMQ"SZ"WSCKFQ"YIGOKE"BM"CDBQ"
7SWKFMLKMC"IGQC"HKK`a"'DK"HSF`"CS"FKYGT"CDGC"CFPQC"QCGFCQ"DKFKa"
""
8SFBQ"4SDMQSM".1"
1FBLK".BMBQCKF" "
$:"
"#E$4BG#)!H()$48)!$IEB+D8&)$)*##+"$!8$J8!"$"8&)#)$8F$
*BE?DB4#'!$
"
!"&E);BH$./$;#+#4J#E"
""
.5"9)(*2"$%*".0.80(2")-"'/0"/)+20")-",)..)%2a""
""
.T"7SWKFMLKMC6Q"YFBSFBCT"BQ"CS"EKIBWKF"CDK"+MBCKE"\BMJESL6Q"EKYGFCPFK"ZFSL"CDK"
0PFSYKGM"+MBSM"SM"V!"4GMPGFT"K#L0<M3N5$&51<5$OA17P@0N=NQ$B>0332357R$J1QQST$
.T".BMBQCKFQ"HBII"]FBMJ"ZSFHGFE"IKJBQIGCBSM"CS"KMQPFK"CDK"+MBCKE"\BMJESL6Q"K_BC"SM"CDGC"
EGCK"GME"CS"LG`K"CDK"LSQC"SZ"CDK"SYYSFCPMBCBKQ"CDGC"CDBQ"]FBMJQ"ZSF"GII"CDK"YKSYIK"SZ"
CDK"+MBCKE"\BMJESL$KB>01:LQ7L03$J1QQU$F16P30136$J1QQU$!0N@3$J1QQU$F15N5:1NQ$
)30V1:36$J1QQU$*01VN73$D57305N71<5NQ$?N=$OD2MQ32357N71<5$<9$B>03323576R$J1QQSa"""
"
'DKFKGZCKF^"LT".BMBQCKFQ"HBII"QKK`"G"ZPCPFK"FKIGCBSMQDBY"HBCD"CDK"0PFSYKGM"+MBSM"
]GQKE"SM"G"ZFKK"CFGEK"GJFKKLKMC"CDGC"]KMKZBCQ"CDK"HDSIK"SZ"CDK"+MBCKE"\BMJESLa"
'DKT"HBII"GIQS"]KJBM"CFGEK"MKJSCBGCBSMQ"HBCD"SCDKF"IKGEBMJ"JIS]GI"KOSMSLBKQa""
"
'DK"BMCKJFBCT"GME"YFSQYKFBCT"SZ"CDK"+MBCKE"\BMJESL"BQ"SZ"CDK"PCLSQC"BLYSFCGMOK"CS"LT"
7SWKFMLKMCa".T".BMBQCKFQ"HBII"HSF`"PFJKMCIT"CS"ZGOBIBCGCK"CGI`Q"CS"FKQCSFK"EKWSIWKE"
7SWKFMLKMC"BM"%SFCDKFM"&FKIGMEa"
""
.T"7SWKFMLKMC"HBII"KL]GF`"SM"GM"GL]BCBSPQ"YFSJFGLLK"SZ"ESLKQCBO"FKZSFL"CDGC"
EKIBWKFQ"SM"CDK"YKSYIK6Q"YFBSFBCBKQa"-SF"CDK"ZBFQC"CBLK^"CDK"%GCBSMGI"/KGICD"2KFWBOK6Q"
LPICBUTKGF"ZPMEBMJ"QKCCIKLKMC^"GJFKKE"KGFIBKF"CDBQ"TKGF^"HBII"]K"KMQDFBMKE"BM"IGH"K'")$
FL5@15>$J1QQU$'")$?<5>$!302$*QN5$J1QQSa""
"
2CKYQ"HBII"]K"CG`KM"CS"JFSH"GME"QPYYSFC"CDK"%GCBSMGI"/KGICD"2KFWBOK6Q"HSF`ZSFOK"GME"
G"MKH"WBQG"HBII"KMQPFK"fPGIBZBKE"ESOCSFQ^"MPFQKQ"GME"DKGICD"YFSZKQQBSMGIQ"DGWK"ZGQCU
CFGO`"KMCFT"CS"CDK"+MBCKE"\BMJESLa"/SQYBCGI"OGF"YGF`BMJ"ODGFJKQ"HBII"]K"FKLSWKE"ZSF"
CDSQK"BM"JFKGCKQC"MKKEa""
"
.T".BMBQCKFQ"HBII"QKK`"OFSQQUYGFCT"OSMQKMQPQ"SM"YFSYSQGIQ"ZSF"ISMJ"CKFL"FKZSFL"SZ"
QSOBGI"OGFKa"'DKT"HBII"KMQPFK"CDGC"CDK"QSOBGI"OGFK"QTQCKL"YFSWBEKQ"KWKFTSMK"HBCD"CDK"
EBJMBCT"GME"QKOPFBCT"CDKT"EKQKFWK"GME"CDGC"MS"SMK"HDS"MKKEQ"OGFK"DGQ"CS"QKII"CDKBF"
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